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??deception, tactics, greed????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????personal prob-
lems??????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????big 
pressure from the surroundings??????
?????????????????????
?????????????????????
???????????harmonious inherit-
ance???????????????????
??????????those who stand on the 
edge of death????????????????
?????????the last message????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????dispute does not occur?????
????? ?????? ??????????
??inheritance measures??????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????inheritance 
without a will????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
???????????
???????????????????????
?????????????????????
???????write your own???????
?????????????????????
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?????????????????????
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表 2?????????????????????
?? ????????????????????????????
?? ???????????????????????
?? ???????????????????
?? ???????????????????????
?? ????????????????????????
?? ???????????????????????????
?? ???????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????,?????
?????????? ????? ????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????difficulty of wills con-
tent???????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????psychiatry???????
?????????????????????
???????????
2． 遺言書の作成状況
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????,???????
????????????????? ? ??,?????
????????????? ? ??,?????????
??????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
???????? ? ??,???????????
???????????????????????
??????,?????????????????
?????.??????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????
2．1 自筆証書遺言の方式緩和
????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????? ? ?????????
?????????????????????
??inventory of property??????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??there is no special provision???????
?????????????????????
??????????subsequent dispute??
?????????????????????
?????????????????lot num-
ber and acreage?????????????
??????????????????????
????????????????financial 
institution name??????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????can be attached????
?????????????????????
?????????????????????
?????real estate registration certificate?
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????? ??
?????????????????????
?????????????????????
?????p. ????
2．2 遺言能力の判断規準
2．2．1 民法における遺言能力に関する規定
?????????????????????
?????????????????????
????????????????
???????????????????????
?????????
????????????????????
??????????????????????
????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????? ???
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
2．2．2 医学的な観点からの遺言能力の判断
?????????????????????
??????????????????????
????dementia?????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????
?????????????????????
???medical criteria???????????
???????????psychiatric perspec-
tive???????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????
?????????CT: computed tomogra-
phy???????????MRI: magnetic res-
onance imaging??????????????
?????????????????????
?????????????cognitive function?
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????
2．2．3 法的な観点からの遺言能力の判断
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???????????????????
??????????????????????
?????????????????????
???????????
?????????????????????
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?????????????????????
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?????????????????????
??????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
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?????????????????????
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?????????????????????
?????????
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?????????????????????
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?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????Should respect the will of the per-
son who wrote the will?????????
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????????lack of legal requirements?
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?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
????????????doctor?s medical 
certificate?????????????????
?????????????????????
???????????????????medi-
cal testament ability????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????legal will abil-
ity????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????motivation to leave a last will and 
testament????????????????
?????????????????????
??????????????????????
2．3 具体的な遺言事項
?????????????? ???????
?????????????????????
?????????????????????
??????????method of dividing herit-
age??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????????it 
violates the legally reserved portion?????
???????????????p. ?????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????? ????? ????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????? ? ?????????.
???????????????. ?????
????????????. ????????
?????????????????????
??cognition???????????? ? ????
???????????????????????
??????guardian???????????
????????? ? ???
?????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
???????????????desire???
??gratitude???????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????legal 
principles of inheritance??????????
????????intention display means??
?????????????????????
?????????????????????
?????bequest???????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
???????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????unilateral intention?
?????????????????????
?????????interested parties????
?????????????????
表 3?????????
????? ????????????? ?????????? ??????????
????? ??????? ??????? ????????? ?????
???????? ??????????? ????? ??????
????????????p. ?????????
表 4??????????
1．狭義の相続に関する事項
?????????????????
???????????????
??????????????????
??????????
???????????????????
?????????????
2．遺産の処分に関する事項
?????
??????????
????????
3．身分上の事項
??????
?????????????
???????????????
4．遺言の執行に関する事項
??????????????????
????????????p. ???????
?????????????????????????? ??
???? ? ????????????????
???????????????????????
?????????????????????
????unilateral act??????????gift 
contract??????????????????
?????gift by cause of death??????
??????????????????????
????????????????????p. 
?????
3． 遺言の執行に関する考察
3．1 遺言執行者の指定
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????exe-
cution of wills???????????????
???????executors of wills???????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????pp. ?–?????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
??????
3．2 民法の改正による遺言執行者の権限の明
確化
?????????????????????
?????????????????????
???????????????
????????? ? ??????????????
?遺言執行者は，相続財産の管理その他遺言
の執行に必要な一切の行為をする権利義務を
有する。
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????management of heritage??
?????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
????????????
????????? ? ??????????????
?遺言執行者は，遺言の内容を実現するため，
相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一
切の行為をする権利義務を有する。
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????? ? ???
?????? ? ????????????????
?????????????????????
??????????? ????????????
?????to realize the content of the will??
?????????????????????
??????????? ? ???????????
?????????????????????
?????????? ????? ????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????
3．2．1 遺言執行者を指定するメリットとデ
メリット
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????? ??
?????????????????????
???????????????authority of 
management disposal???????????
??????????litigation????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????seal certificate????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????
?????????????????????
?????????reward occurs??????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??
???????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
3．2．2 遺言執行者の権限の明確化
?????????????????????
???????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????
?????????????????????
?????????????????????????? ??
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????ownership registration?
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?invalid???????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????divided again???????
???
?????????????????????
?????????????????????
???????????????competence?
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????
〔考　察〕
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
????????????????
?????????????????????
??????person who has been bequested?
?????????????????????
?????????????????????
???????????????all heirs??
??????????????????????
?????????????????????
???????????????benefits of 
the bequested person???????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????relocation regis-
tration??????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????conflict??????????
??????????????????????
?????????exemption from responsi-
bility?????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????? ????? ????
?????????????????????
??
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???
4． 自筆証書遺言の作成に関する考察
4．1 自筆証書遺言の長所
????????????autographed testa-
ment??????????????????
?????????????????????
?creation cost???????????????
???????favorite timing???????
??????????????????????
?degree of freedom?????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????
??????a???b???????????
?????????????????b???
???????????????????a?
?????????????????????
??????a?????????b??????
???contradiction??????non-conform-
ance???????????????a???
????????????????b????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????
■民法第968条　自筆証書遺言
　自筆証書によって遺言をするには，遺言者
が，その全文，日付及び氏名を自書し，これ
に印を押さなければならない。
??????????????????????
??? ????????????
表 5????????????????
?????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????
????????????????????????????????????
?????? ????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????
??? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????? ??
?? ? ?????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??
4．2 自筆証書遺言の短所
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????fear of forgery and falsification?
????????????self-written full text?
?????????????????????
??strict form???????????????
?????????????????????
?????????lawyer?s advice?????
?????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????? ?? ???????
?????????????????????
?????????????????????????
? ??? ??????????????????
?????????????????????
???????????????
4．2．1 遺言書の全文を自書
?????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????
4 4
?body of letter??????
?????????????substantive con-
tent???????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???amanuensis????????????
????dictation?????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????? ??????????
?????????????draft?????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????
4 4 4 4 4
???????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????
?????????? ????? ????
?????????????????????
???????????????????
?transcription???????????????
?????????????????????
??????self-written??????????
?????????
4．2．2 添え手による自書の有効性
?????????????????????
?????????????????????
??? ? ???? ? ?????holograph??
?????????????????????
?????????????? ? ???
?????????????????????
?????????????????????
?????????real intention??????
?????????????????????
?????????????????????
??
4．2．3 日付・氏名の記載と押印
?????????????????????
?????????????????????
????????? ? ????????????
????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?identity?????????????????
????????????????????
?????press the seal???????????
????????private seal?????????
?officially registered seal???????????
?????????????????????
????????????????????fin-
gertip??????????????????
???????? : ???? ???????
4．3 自筆証書遺言かどうかの判断
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????? ???
?????? ??????????
?? ???????????????????
?????????????????????
??????????inventory of property??
?????????????????????
?????????????appended????
??????????????????????
????????????????????????
?????????????????????
???????????ensure the real inten-
tion???????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?strict method??????????????
?????????violation of method???
?????????????????????
?????????????????????
??
4 4
????????????????????
?????????????????????
表 6????????????????????
????????????『自書能力を有する』???
???????????????????????『支えを借りただけである』???
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????『介入した形跡がない』???
???????????p. ??????????
?????????????????????????? ??
?????????????????????
????such as the elderly????????
?????????????????with the 
effort????????????????
?incomplete method????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????losing??????conceal-
ment?????revise????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????
4．4 遺言内容の加除訂正
???????????insertion and deletion 
and correction???????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????violation of method??
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????insertion 
and deletion correction??????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????unreadable???????
?????????????????????
???invalid will?????????????
??????????????????????
? ????????????p. ??????
4．5 自筆証書遺言の作成件数
?????????????????????
?????????????????????
????
4 4
?????????????????
???????????? ?????????
?????? ?? ?????????????
????request for probation of will?????
?????????????????????
????????????????????????
??????????????????,????
?????????????????????????
? ? ??,??????.?????????????
????????????? ? ??,?????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
表 7??????????????????????
??全文無効説
?????????????????????????????
??自書部分有効説
????????????????????????????
??遺言解釈説
???????????????????????????????????????????????
????????????????????
??遺言全体のウェート説
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????pp. ???–?????????
?????????? ????? ????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????
〔考　察〕
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
???????????????????
5． 遺産分割方法の指定と相続分の指定
??????????????????
?method of dividing heritage????????
???????specifying the inheritance ratio?
?????????????????????
?????????????substantial part?
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
5．1 遺産分割方法を指定する遺言書の例
?????????????????????
?????????????????direct 
attribution?????????????after 
the start of inheritance???????????
????
◎遺言の事例 1
「遺言者は，所有する広島市安佐北区○○
五丁目24番13号の土地（地番○○–○○）
と家屋（番号○○）を長男の A（広島市安
佐北区○○南三丁目12番 1 号在住）に相続
させる。また，遺言者の所有する□□銀行
の預金（口座番号○○○○）と▽▽信用金
庫の定期預金（口座番号○○○）はすべて
長女 B（兵庫県明石市○○町 3番10号在住）
に相続させる。」
5．2 相続分を指定する遺言書の例
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????? ?
???
表 8???????????????
???? ?????
??????????? ??,????
??????????? ??,????
??????????? ??,????
??????????? ??,????
??????????? ??,????
??????????? ??,????
??????????? ??,????
??????????? ??,????
??????????? ??,????
??????????? ??,????
??????????????????? ? ???
??
?????????????????????????? ??
◎遺言の事例 2
「遺言者は，長男 A（広島市安佐北区○○
三丁目12番 1 号在住）と長女 B（兵庫県明
石市○○町 3番10号在住）にそれぞれ相続
財産の 2分の 1を相続させる。」
?????????????????????
?????????????????????
???????????? ??? ??????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??legal inheritance???????????
5．3 共同遺言に該当しない例
???????????????????????
?? ???????????????????
?????????????????????
????????????????????
??????joint wills???????????
?????????????be withdrawn 
freely????????????????
?respect for final intention?????????
??????????????????????
??????????????????????
????? ????????????????
????????????????????
??????????p. ?????
???????? ?????????????????
??? ?????????????? ????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
6． お　わ　り　に
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
????
????????????? ?????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
? ? ???? ? ??????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????? ????? ????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????
注
?? ?????A??????????????????
??????????????????????
?????? A ???????????????
????????????????????????
?? ??????????????????????
??????????????? ?????????
????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
????????????????
?? ???????????????
????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
? ?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????? ??
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
?????????????
?? ??????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
?? ?????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????
?? ?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????
?? ?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????
?? ?????????????????????
????? ? ????????????????
??????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????
?? ?????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
???
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